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Agencies　in　Arena：Apreliminary　stlldy　on　sociology　of　memory
AWAzu　Kenta
　　　Although　rituals　in　contemporary　societies　have　been　the　sublect　matter　in　sociology　of　religion，　in　recent
researches　of　commemoration　and　war　memorials　in　vast　range　of　studies　in　vary　area，　from　historical　studies
and　area　studies　to　psychological　researches，　gradually　have　formed　a　Sociology　of　Memory　as　a　contemporary
sociology　The　theories　of　collective　memory　or　memory　studies　in　sociological五elds　show　flourishingly　their
achievements．
　　　This　paper　investigates　some　sociological　traditions，　and　examines　how　the　legacy　of　Durkheimian　school　has
been　played　an　influential　role　and　framing　strongly　to　these　studies　as　theoretical　backgrounds．　In　this　sense，
this　paper　tries　to　show　a　preliminary　assessment　of　sociological　studies　of　memory　This　paper　stresses　that　both
of　Agency　and　Arena　have　to　be　taken　in　the　theory　of　collective　memory　as　analytical　concepts．
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